











pena de veinte aftas de confinamiento e
inhabilitación absoluta y perpetua.
En el voto del Sr. Royo VlIIanova se
pide que sean condenad08 los culpables,
con las excepciones anterIormente Indi-
cadas, a la pena de inhabllitaclbn perpe-
tua para ejercer cargos públicos.
Los señores Suarez Urlarte y Centeno,
en el suyo, establecen la distincion de reos
de un delito de rebelión; de real del de
negligencia militar y de reos de un delito
contra la forma de gobierno establecida
en la Conslitución, comprendiendo entre
los primeros a los &,enerales del primer
directorio; en el segundo. al eeneral Mu-
ñoz Cobo, y en el tercero. en concepto
de autores a los Ministros de los Ministe-
rios civiles, y de: cómplices a los genera-
les del segundo Directorio. indultando.
sin embargo. a todos de la pena de pri·
vaclón de libertad y conmutindola para
los individuos del primer DIrectorio y del
gobierno civil por la de inhabilitación ah--
soluta perpetua y para el ¡eneral Muñoz
Cabo y los generales del segundo Direc-
torio por la de doce años de.inhabilUación
absoluta temporal.
Por su parte. el Sr. Pel'lalba solicita
para los señores Muñoz Cabo Cavalcan-
ti, Berenguer (D. Federico), Cornejo. Ar~
danaz y Castedo la pena de dos años de
destierro a 250 kilómetros de Madrid,
con la accesoria de inhabilitación perpe·
tua para cargos publicas que lleven aneja
autoridad o jurisdicción y para derecho
de sufragio activo y pasivo. Al general
Aizpuru y a los Que constituyeron el se-
gundo Direclorio militar, cuatro años de
destierro a ld~ntica distancia e Id~ntica
inhabllifación y a los el:ministros del go-
bierno de la Dictadura, con el:cepción de
los señores Cornejo, Ardanaz y Castedo,
comprendidos en el primer caso, a seis
años de destierro a 300 kilómetros e igual
accesoria de inhabilitación que los ante-
riores.
Obsérvese que los tres votos particu-
lares y al propio dictamen. o mejor dicho
acta de acusación, no piden la privación
de libertad para los encartados. limitán-
dose el acta a veinte años de confina·
miento, sin establecer dónd~ y el voto
del Sr. Peñalva a unos deslierros que va-
rian de dos a seis años y cuy.. distancia
máxima de Madrid se fija en 300 kilóme~
tro.!>. aparte de la inhabilltaclbn que en la
una y en el otro se señtllan.
Esto nos hace suponer que en la vista
puede modlflcarse bastante el ambiente
respecto a los procesados y Que la sen-
tencia no tendrá una' ilravedad el.ceslva.
En la oJ,11nión está bastante olvidado,
quiZá más de la cuenta, todo ~ que tiene
relación con el golpe de Estado, máxime
después del fallo que las Ccrtes pronun~
ciaron contra don Alfonso de Barbón. a
Quien ahora la Comisión y los autores de
los votos particulares consideran tambien







La prensa dá a conocer el acta de
acusación Que formula la Comisión de
responsabilidades por las del golpe de
Estado, y los votos particulares presen-
tados por el Sr. Royo 'lillanova; por los
senores Suarez Urlarte y Centeno y por
el Sr. Peñalva.
Dentro de la gravedad de la c:alifica~
ción y de la de las penas. nos parece más
lógIca el acta de acusación que los referi-
dos votos partlculares.
La Comisión l en su propuesta de res-
ponsabllldad. declara culpables, como
aaxlliares necesarios del delito de alta
traición cómetldo por el ex-rey, al presi-
dente y generales del primer Directorio,
al Ministro de la Guerra, general Alzpuru
y al Capitán general de la primera Reglbn
general Muftoz Cabo; a los generales del
seeundo Directorio militar y a los Minis-
tros del gobierno civil Que presidió el
Dictador.
Dos de los votos particulares eximen
de responsabl1ldad al. general Alzpuru.
principal culpable. a nuestro juicio, del
golpe de Estado por su complicidad ma-
nifiesla desde el Ministerio de la guerra.
y el del Sr. Royo Villanova llega tambi~n
a considerar uée.ptuados de responsabili-
dad y penalidad a los generales Caval-
canti, Ardanaz y Muñoz Cobo y a don
Sebastian Castedo,
En el acta de acusación se dice que pro·
cede imponer a todos 108 encartados, 1a
'Desde Madrid
De nuestro Redactor-Correspon_at
consiguiente ensanchamiento de v(da de
un núcleo importante, Núcleo trabaj8dor
y animoso que sabe llevar con resignación
lal cargas del Estado y sufrir en silencio
las tristes conlecuencias de su Incomuni-
caclón, sin que por ello se entibie en na~
da su fe de ver algún dla cristalJzadas sus
.nalas.
Y ahora más que nunca, alentado con
la aprobación anhelada (y con la presen-
cia del ingeniero, el cual ha manifestado
que dentro de po,:OI meses se empezarán
los trabajos de conslrucclbn) lIamE:tl su
deseo incubado ano tras año a lo largo de
aquellos caminos pedregosos y sembrado
de peligros donde han ido dejando los pe.
dazas de su existencia y un clamoreo in-
descriptible se levanl8 por todas parles
pidiendo sean atendidas sus justas aspi~
raclones,no con promesas sino con real!·
dades.
Creemos que en este caso la Diputa-
ción de Huesca, siempre atenta a los in~
tereses del pala, se hará eco del sentir ge~
neral tlel valle de la GarcipolJera.
ANSELMO AUSED.
Villanovilla y Noviembre de 1932.
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La. comunlcaclonu en
el Valle de la Ci.rclpoller.
••••••••••••...
Neeesldad de una carretera
En 101 altos Pirineos existe prol.Imo a
Jaca, un valle ulenlO y poblado que es-
té sujeto al mis triste aislamiento y aban·
dono por partedel Estado. Pues ni Ilquie~
re cuenta con un camino vecinal.
Elte valle es de Gacclpollera Integrado
por seis pueblos, cuya estación de ferrO"'
carril NS próxima dista unos 12 kilóme-
Iros y la carretera más cercana ocho klló~
metros, distancias estas que pueden supo-
nerse aún mayores si se tiene presente las
condiciones accidentadas del terreno. (Y
además ahora con el mal estado de los
puentes; el de Castlello. hecho astillas. y
hay otro que lo denominan el «Puenle del
Diablo•• por lo expuesto Que es, lleno de
agujeros y lin barandilla. que M 'Suele ha-
cer UIO de él para acortar dla&aadaa y.
desgraciadamente. lo que le suele acortar.
por d.c1~o 011, .. l. old. de algún desdi-
chado transeunte que tiene la desgracia
de caer desde aquella altura tan enorme).
Esta comarca, embellecida por sus pin·
torescas montanas. es rica en montes y
bosques. cuyas maderas dan gran rendi-
miento.
La vida agrlcola es intensa, cosechén-
dose patatas, cerealea. manzanas •.. y
abundantes pastos lo que pennite el sos-
lenimiento y recrCo de lozana ganaderia,
Que es su principal fuente de riqueza.
Pero existe cierta desvalorización en
todas e,laa riquezas naturales as! como en
los productos de su Industria debido a 18S
dificultades del transporte,' Y esta mis-
ma causa contribuye también a Que ni se
exploten minas, ni las empresas de madera
que tanto redlt1i&n. tomen ellncremenlo
que prometen estos vastos pinares. ni ha-
ya nadie que emprenda nada de nada y de
aquf que toda bella Iniciativa duerma el
suel'lo del vado al dar siempre con el mis·
mo inconveniente: la carencia de una C8~
rretera.
Y el pafs también duerme... en su als~
lamiento forzoso que le Impide el floreci-
miento material y moral ya Que todo pue--
blo sin carretera ni ferrocarril puede ser
considerado como cieeo y mudo de naci-
miento.
Desde largos aftos vIenen trabajando
estos pobres pueblos, desterrado~ en este
valle de lágrimas, para conseguir la tan
deseada carretera sin conseguir sus pro-
pósitos.
Satisfacer esta necesidad apremiante
del paJs con la costrucclón d;e una carre-
tera a la que tiene legItimo derecho. es
deaemparedarlo del hielo de su soledad y
ponerlo en relación con los demás pueblos
por medio del tránsllo, del transporte, det
comercio. que traerla como es natural el
SEMANARIO INOEPENOIENTE










Puede con.iderlrse como acertada la
idea del Mlnllterio de agricultura condu·
cenle a la Institución de un Banco agrario
que extienda sus operaciones de depósi-
tos y créditos por todas 188 zonas rurales
de la nación. Efectivamente, la cauta
principal de que la riqueza 8gr1col8 no
produzca el rendimiento que debiera ea
l. desorganización que se nota en )8 con·
labil'dad, en la apreciación de 101181tOS
e inrresos que forman el presupueslo de
las eJ.plotaclone8 glebarias.
Los poderes publlcos deben atender con
nteres pnferente a la agricultura. madre
de la riqueza hispana, y evitar que el hom-
bre de la gleba sea vfctima de la codicia
especuladora. creando el Banco agrario
y estimulando la asociación de labradores
y agricultores que tanta falta hace. Esta
asociación es Indispensable porque el tra~
lilJo rural 00 puede ser remunerador sino
(!:In la condición de emplear siatemas per~
leccionadOi. Ahora bien, estos m~todos
no son aplicables en la generalidad de 108
casos sipo a los cultivos en grande. ¿Qué
objeto se persigue trabajando la tierra?
t~O es hacerla producir con un mlnlmo
de gastos un mllJ.lmo de productos de la
mejor calidad posible?
Importa, por consiguiente. utilizar lo,
mejor posible las glebas, practicando las
enseñanzas aconsejadas por la ciencia
fgronómlca con arreglo a laa cuales se
obtienen productos de la mejor calidad y
en mayor cantidad. El esracter del labra·
dor español ha sido de un indlvidualiamo
uagerado en competición mútua desde el
asalariamiento hasla en la venta de lospro-
duetos recolectados, La desunión ha sido
su caraclerlstlca. La carencia de Bancos
netamente agrarios es consecuencia de la
falta ee unión. de la 'ual el efecto la au~
&encla de capllalea Inicialea.
Por eso es censurable que en pleno sl~
glo veinte, el agrIcultor que carece de nu-
merario y véae obligado a emprestar para
la siembra y reco~clón de sus cosechas.
leoga fonosamenle que acudir al presta-
mista usurero que le lleva la mayor parte
de los benefldos.
En atas Bancos agrarios ha encontra-
do el proletariado de todos los pa(ses la
Caja económica, que en las temporadas
estivales, cuando la recolección de las
mieses doradas, préstales las cantidades
necesarias para la recolección y en el ti·
bio olono. cuando las tierras atempera-
das por las be~flcas lluvias. el meUlllco
suficiente o las porciones de semillas y
abonos preciOSOI para la nueva siembra.
Actualmente';'" con el apoyo del Estado es
hora oportuna 81 propio tiempo que la
aplicación de la ley agraria, la institución
del Banco nacional. el cual ha de ser de



































































JACA. . • . . . .. _.... I pta. trimeslre
Resto de Espafta. . . .. 5 ptal. ano
Extranjero {'50' •
Sr seilor es una cinta extraordinaria y
cQmo todas las de estos aríi!tas que tie-
nen gran renombre es menester contratar·
las con las condiciones especiales que las
casas editoras nos imponen y por lo tanto
pagar precios muy elevados. Pero es cri·
terio de la Junta del Casino no elevar los
precios con el fin de que todas las clases
sociales pueddn disfrutar de espectaculo,
que sin duda es hoy en el mundo el más
atrayente.
........... ?
Claro está Que nuestro enlusiasmo no
decae y nuestro interes por complacer al
publico tampoco. Ahora acabamos de
contratar un especlaculo completamente
nuevo en Jaca, para los dfas 7 y 8 del
próximo mes que ha de ser visto segura·
mente, hasta por todos los vecinos de los
pueblos de la comarca. Se 'rata del espec~
!ácula .WALTüNS AND C.o, unos pe-
queños artistas (marionettes) que ejecutan
los máS fantásticos y sugestivos trabajos
de circo, varietes. bailes. imitaciones de
'CHEVALlER, CHARLOT, LA BAKEll.
etcétera, etc.
Ta mbién tenemos contratada para es:hibir
la semana próxima. en un dfa laborable¡
la es:traordillaria pelfcula MAWAS que es
un film documental de gran valor instruc-
tivo al mismo tiempo Que sugestivo, pues
en el curso de la pellcula se ve la captura
del terrible gorila, terror dt las selvas, en
donde los tigres, panteras y leopardos le
temen. La lucha con el hombre para su
captura es cosa que asombra a los espec-
dores. Con esta pelfcula y olras de pare-
cidos asuntos nos proponemos hacer una
labor modesfa pero entusiasta para com-
placer 8 los muchfsimos espectadores
amantes del film documental, que como
dijo cierto pedagogo muy conocido, al
mismo tiempo que deleítan Instruyen.
Todo eslo nos-dijo la persona én eues·
tión y ahora nosolros le decimos a la Em·
presa. Muy bien sei"lores y adelante, y
hacll~ndonos eco de alganas conversado·
nes que escuchamos les pedimos. No se
ria más conveniente dar las sesiones de
los viernes. en jueves ya que ahora el co·
mercio no cierra a las seis como antes? Y
esta seaibn de las sIete no serea mejor
empezarla a las siete y cuarto -para dar
(il:mpo a la clase mercantil a que llegase a .
tiempo? Plles empiezan Vds. con una pun°
tualidad que no hay manera de ver las pri-
meras escenas y algunas veces, como en
EL DESfiLE DEL AMOR, lsoo ~las lan
intereMntes..• 1
domingo próximo. día 13, exhibimos en el
Teatro una película interpretada por esta
artista, la maga del gesto y de la posse, V
como quiera que en esla cinta que se titu-
la ROMANCE, Greta Garbo hace es~
cuchar su voz. por primera vez, a los es-
pectadores. de ahl debe partir la confu@.lón
de que venia en peuiona a Jaca el domln·
go próximo; pues se dijo en alguna pro-
paganda • EL DOMINGO PllOXIMD
ESCUCHARA USTED LA VOZ DE
GRETA GARBO EN JACA. y claro es,
tá con el i'nteres tan grande que bay por
admirar a tan querida artista nada tiene
de extrai\o.
...........?




De 'La Voz de Aragón_
____.m '.'__.PlRIIlIl.UlI"lUgUH
El rumor es sin duda debido a que el
~
...' ?
Es cierto, Greta Garbo viene a España
y nada tendrla de particular Que entrase
por la frontera de Canfranc y (lar lo tanto
pasase unas horas en laca, pues viene en
viaje de turismo y para establecerse du-
ranle una larga temporada en OeV8, pin·
toresco pueblecito de Mallorca, en donde
ha comprado una coquetona finca.
Al saber que este rumor corria por nues-
tra Ciuddd nos acercamos a la Empresa
del Teatro por si aquella podía ser fuente
de información. Y efectivamente persona
que esta autorizada para saber de.esos
asuntos del Teatro y qu~ vive al dia, ci-
nematográficamente hablando, nos puso
en antecedentes.
ros se le pasan, y los que tienen poco,
como la fuerza es proporcionada y tienen
en muchos casos que dedicar su esfuerzo
a otros trabajos que compensen el poco
fruto de sus cosechas, tampoco .:iuelen Ile·
gar 8 tiempo.a las operaciones de cultivo
como exige el uso y costumbre.
Considerando lo expuesto. se deduce
lo absurdo que seria obligar a estos des-
graciados a culll\'sr a la perfección tierras
que uo pagan ni la manutenclbn de los
animales con que las trabajan.
Si habia de aplicarse Ii!eralmente el de-
creto de laboreo forzoso yo me atrevo a
afirmar. sin temor a equivocarme. que es·
tarfan incursos en la penalidad muchos de
nuestros labradores. principalmente fas
cla~es más humildes.
Que hay gente abandonada dentro de
la clase labradora, no lo duda nadie Que
viva entre ellos; pero en muchos casos no
es sola la culpa del individuo, sino l1lulli
pIes causas. pricipalmente la falta de re-
cursos. y éstos, con denetos y sin ellos,
continuarán siendo abandonados en per·
juicio suyo.
Como resumen. entiendo que si algo
de esJe problema hay que resolver. P10-
curemos hacerlo con ecuanimidad, siem
pre basados en cauSH justa. cooperando
como buenos ciudadanos a la acción fis
calizadora y prestando el apoyo necesario
a las autoridades encargadas de llevarlo a
la prácllca.
turbación se haya dejado sentir con algo
de estrépito.
Ahora bien: la disposición iba princi·
paltnente dirigida, como hemos dicho,
contrél tos latifundistas, pero no contra el
minifundio; por eso serfa absurdo llevar la
aplicacibll del decreto i:I un pegujalero, a
una pobre viuda y aun a algullos que es-
tén regularmente acomodados, porque es·
ta no es su finalidad.
La intención del legislador no siempre
es interpretada acertadamente por Jos ciu·
dadanos; en muchos casos porque cierta
pasión desfigura el verdadero sentido de
la realidad e impide la aplicación concreta
y adl!cuada de las disposiciones emana-
das del poder legislativo. Esto origina,
como. consecuencia, perturbaciones que
.merman prestigio y virtualida:J a tales d¡s~
posiciones.
El Gobierno se preocupa de resolver
este problema donde realmenie existe, y
en este casg todo ciu1adano está obliga-
do a cooperar para su favorable solución;
pero querer plantear este problema er, los
minifundios. en las tierras esteparias. ca·
mo las nuestras aragonesas. seria crear
dificultades al Gobierno y molestias a los
ciudadanos.
Todos los agricultores aragont'ses co-
nocen admirablemente lo inciertas Que son
las cosechas como consecuencia princi-
palmente de la sequfa; saben que muchos
años sIembran y no siegan, que han per·
dido muchos años labores y abonos y que
jamás las cosechas compensan sus gastos
de cultivo.
Dentro de la clase labradora hay sub-
clases: uno es el labrador que goza de
una posiclon desahogada. que tiene fami·
lia y yuntas de gran potencia; otro el me·
diana, que dispone de poca fuerza, aun-
que tenga tIerra abundante (en el secano.
por supuesto) y por ultimo hay otro que
es aquel que dispone de poca tierra y ma·
la, }- de yuntas en relación con la tierra.
Yo les preguntarla a estas tres clases
de labr8dores si cultivan a uso y costum~
bre de buen labrador, y seguramente con-
testarlan que lodos lo hacen muy bien;
pero yo les probarla Que no es asl, una
vez que determinbemos lo que el uso y
costumbre de buen labrador quieren es:~
presar. Alzar. bin",r y hssta terciar son las
labores que exige un buen cultivo; de ter-
ciar no hablemos; de bir:ar algunos. y la
mayorfa se quedan con alzar.
Por otra parte. el que tiene mucho no
puede llegar a tiempo a todo; los tempe-
B. L.
Madrid (j \le :'\ovternbre de 1932.
•• •
Temas del campo
dejando a los demás actores del golpe de
Eslado en la calegoria d~ auxiliares de-ese-delitu.
Laboreo forzoso
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La federarían de izquierdas republica-
nas no adelat:ta un paso.
En la reunión última de los represen-
tantes de los grupos que forman en la
1l1::\}oria no pud» llegarse a un acuerdo
definitivo. que se deja para otra reunión
•·que se celebrara el miercoles.
¿Se llegará. en efecto. a ef? Permils-
senos dudarlo.
Lo hemos dicho más de una vez. Eso
que se pretende. dejando al margen a ra-
d¡cal~s y federales, no es un bloque de
izquierdas, sino pI mantenimiento de la
iBleligencfa actual enlre [os partidos re·
publicanos afectos al Gobierno.
Guerra del I~lo estima mucho mas fácil
formar un Gobierno de coalición republi-
C8:l8 sin contar con los radicales socialis~
tl'S Que sin con lar con los radicales.
Creemos lo mismo y nos parece. como
a Guerra del Rto, que si las reunlOlles de
es.tos días se celebran para federar a los
grupos que forman actualmente la mayo-
rla. es perfectamente inutil el hacerlo.
por que ya esláll unidos alrededor del
Gobierno.
El jefe de los federales Sr. Tranchi y
el de los .radicales cteen 'que el pellsa·
miento de Azaña ha ~ido otro, consistente
en llegar a un bloque de partidos republi~
c~nos de Izquierda, com·prendiendo. na-
turalmente, enlre estos a radicales, fede-
ral'.::s y acaso a los que hasta ahora figu-
rdron Ecn la Agrupación al servicio de la
Republica.
El escQlIo principal. en la. actualidad,
para el bloque es el pariido rp.dical socia-
lista por SU irreductibilidad contra Le-
rroux.
E~ de suponer que el jefe del Gobierno
tclcanf (te nuevo el tema el dra l3, en su
ulscurso de Valladolid.
Mérece la pena. porque va siendo ne-
cesaria la formación de una fuerza que
plleda. recoger en día próximo las rien-
das del GobieTIJo, cuando los socialistas




El próx{mo domingo 13 comenzaré la
A. D. Jaca su actuaciÓn en el campeona-
to aragonés de esta temporada. enlren'
tandose Itf once oscense del Ciencias y
Deportes.
Este equipo. que }'a ha actuado otras
veces en nuestro campo, podrá servirnos
el domingo para contrastar la valla ac-
tual del conjunto jaqués.
La afició~ debe corresponder a la labor
citllada y constante de la Directiva local
y dar con su asistencia el apoyo que IU
entusiasmo merece.
Se conceden e:lámenes extraordinarios
en el próximo mes de Enero a los alum·
nos a quienes lalten una o dos asignatu-
ras para terminar el Bachillerato, por cual-
quiera de los planes en que los esten cur-
sando, asl como para aquellos a quienes
faltan uno o dos ejercicios de reválidas.
-
En la mañana de hoy, han contraldo
matrimonial enlace los apreciables jóve~
nes de esta ciudad Pedro Callizo y Elena
del Hoyo. Los nuevos esposos han sali-
do para Hecho, donde fijan su residencia.
A los contrayentes y a sus respecllvas
familias, les enviamos parabienes.
Dicen tMontañeros de Aragón»: Han
remitido los montañeros de Sallent, sec-
ciÓn de Montañeros de Aragón. una lisla
del nlimero de asociados que componen
aquella sección alpina. Son más de sesen-
ta 10$ naturales de Sallent hechos socios
de montañeros y que cultivan el deporte
de la nieve. Componen este nlimero una
veintena de niños dedicados a la préctica
del tski,.
Sallent, que sera en el futuro el centro
español de deport~ de nieve más impar·
tante por sus excelentes condiciones y si-
tuación, espera esla próxima temporadit
la visita de nuestros montañeros.
Se han incorporado al Regimiento nú-
mero 19105 reclutas del ultimo reemplazo
a el destinados, procedentes, en su ma·
yorla, de las cajas de Badajoz y Salaman·
ca. En la órden del día les diri~e el Coro-
nel señor Cuadrado un saludo cariñoso,
en el que les pone de relieve tod,)s los as·
pectos de la vida militar.
El Ministro ha dispuesto se conceda al
Instituto Nacional de Segunda ensei'lanza
de Jaca, la cantidad de ocho mil pesetas
para material de enseñanza.
El Tribunal provincial del Catastro Uro
bano, que entenderá segun lo dispuesto
en el decreto de reorganización de servi-
cios, en las reclamaciones que entablen
los p(opierarios de fincas, ha quedo do
constituido en la Delegación de liaclencla
de Huesca en la siguiente forma:
Presidente, don Bruno Farina, arquitec-
to de ConsNvaclbn; vocales don Jo~é
Arén. administrador de Rentas pliblicas, y
don Cirilo MarHn Retortillo. abogado del
Estado Jete; secretario, don Luis Loste,
jflle del Negodado de Urbana. Ell este
Tribunal intervendrán también un repre-
sentante de la Calf13ta de la pmpiedad,
cuando se trale de I "l.'l:S de la capital, o
uno de la corresponOli 'lte Junta pericial
si se trata de fil1cas de pueblos de la pro·
vlncla.






QUE f\ALLECIO EN ESTA CIUDAD
•
el dla 14 de Septiembre da 1932
Ayuntamiento de Jaca
La familia suplica y agradecerd la asis-
tencia g oraciones.
D." Casimira Olivera Olivera
Se celebrarán desde el dio 14 próximo, a 188 lO,
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MNTMS,
Almacenes de San Pedro •• S. A.
Prolongamos hasta el día 15-la venta con
rebajas extraordinarias de estos artfculos.
w
Sara y queda detenido a disposición de
las auloridades.
- Ha fallecido, a los sesenta años, el
cOllocido millonario Moe Mark, que fué el Esta Corporación municipal en sesión
prim~ro en abrir al publico un cinema. y extraordinaria celebrada el dla coptro de
los corrientes, por el voto conforme de
el primero también que construyó un local las cuatro quin!as parles de los señores
de medio millón de dólares, el Cinema Pa- Concejales. ha acordado soliciter del ins-
lace de Broadway, dedicado a la exhibl- tituto Nacional de Previsión O Caja Ca-
ción de pe\lculas. laboradora de Zaragoza, la roncesi6n de
Domingo 6.E:SPara Jaca hoy un aconte- un préstamo de trescientas cincuenta mil
l' . áf' El A f11 d I pesetas para su inversiÓn exclusiva en
c mIento clOelllatogr ICO. u(!S e e construir, municipalizando el servicio, con
amor, ya viejo para las grandes ciudades, monopolio. un mercado de ganados en
nos llegó a nosotros con todos los hono- estd ciudad con arreglo a Proyecto redac-
res de un estreno grandioso. Y el plibllco tado por el Arquitecto D. Teodoro I~los y
llenó el teatro y repitió el lleno en segun- limitado por ahora a la parte fijada, c"o
da sesibn, haciendo grandes elogios de un gast<1 calculado de la expresada canti-
dad. Dicho préstamo habrd de devengar
las bellezas de la pelfcula... el Interés anual de cinco por dento, amor-
-Se han dado las oportunas Órdenes tizable durante doce años. resultando a
para que se haga un libramiento a Huesca pagar en cada uno por devolución de ca-
con destino a la reparación de la carrete- pilal y pago de Intereses. pesetas treinta
ra, ramal de la de Jaca a El Grado a la y nueve mil cuatrocientas ochenta y ocho
con setenta y cinco centimos. Se abonará
Villa de Ainsa, por un total de doce mil además, por una sola vez, un tanto por
pesetas. ciento que no llega al uno sobre el capi-
-Entre el Peru y Colombia menudean ral para pllgo de los servicios tecnicos
los incidentes. Ahora comunican de Ben- y administrativos; y servirá de garantia
para la operación el Importe de las exac-
¡amfn Constante que los colombianos han ciones locales por arbitrios sobre bebidas
detenido Ires lanchas peruanas en el rlo espirituosas, espumosas y alcohck!s y be-
Putumay. bidas alcoholicas envasadas, incluidas
Lunes 7.=En una interesante circular como ingresos en el presupuesto ordina-
del Ministro de Instrucción publica se or~ rio de este Ayuntamiento, con un prome-
dena a los Directores de los centros do- dio de recaudaciÓn en los ultimas años,
centes eleven al Gobierno, trimestralmen- de pesetas dncuenta y tres mil novecien-
tas trece con setenta y tres celltimos.
te. un iniorme sobre las labores reali- Lo que se hace publico para general
zadas. conocimiento, conforme}' a los efectos del
-.Se dice que ha sido descubierto un R. D: de 25 de Septiembre de 1924 en su
yacimiento aurffero en las inmediaciones relaCIón con los artículos 2'20 y 545 del
de B O d i famosa Estatuto Municipal. pudiendo formularseeamonl raga, cerca e a. protestas o reclamaciones contra dicho
área de Gabriels, donde se prodUJO la I acuerdo en el plazo de diez dlas a contar
gran inmigración de buscadores en 1861. 1 desde el siguient~ al de la publicación del
Mar/es 8.=Doce pistoleros en las in- I presente anuncioer. el BoletEn Oficial de
mediaciones de la estación de Játiva in- 16. provincia. - Jaca 7 de Noviembre de
. 1932- El Alcalde, Julio 7urrau-EI Se-
tentan asaltar la ambulanCia del expreso. cretario Francisco Lean/e.
Los ambulantes hicieron uso de sus armas '
evitando que los -foragidos se apoderaran
de los valores que Ilcvavan en el coche.
La guardia civil ha conseguido detener a
tres.
-Se registran en Zaragoza nuevas ex·
plosiones de bombas y petardos, que co-
mo es natural¡ perturban la tranquilidad
de aquella populosa ciudad.
Miércoles 9.c=Como nota de interes
para los agricultores reproducimos la si-
guiente:
- La Dirección ~eneral de Agricultura
facilita a lodo agricultor que lo solicite,
trigo Aragón o catalén de monte limpio y
cribado, a 55 pesetas 109 100 kilcs con
envase.
En las Secciones Agronómicas, Ayun-
tamientos, Sindicatos Agr(colas y Escue-
las públicas, Informarén y facilitarán grao
tuitamente los impresos pnra hacer los pe-





lueves 3.""""Sigue el buen tiempo. Dis-
frutamos un mes de Novie-mbre eJ.cepcio-
r.al y simpatico. El veranico de San Mar-
lín se sostiene y nos brinda con sus mejo·
res galas. La gente aprovecha estas pos-
trimerlas otOi'lales tan plácidas y suaves,
gozando en los paseos de raudales de sol I
y de ... optimismo. Porque la verdad;
cuando los dlas son claros y luminoso!: I
parece que el ánimo se expansiona y se
aleja un poco de las preocupaciones de
los dlas tristes del invierno., .
Habfamos empezado estas lineas, bajo
fa mfluencia de un sol que se prodigaba
en verdaderas llamaradas sobre la ciudad
y damos fin a ellas cuando aparecen en el
horizonte nubes grises y densas, que pue-
den ser los primeros heraldos de tempera·
turas ... otoñales. Decididamente dura po-
co la alegria en C8sa de los pobres Qui-
zá sea un nublado pa&8jero: Pero .
-fallece en Madrid el insigne maestro
compositor don Antonio Saco del Valle,
una gloria le~Hlma de la mlisica.
-También ha dejado de existir, en Ma~
drid, el Catedrático de PllosoHa de la Uni·
versidad Central don José Jordán de
Urdes. El finado era natural de Barbuña-
les pueblecito de eata provincia.
-En un pueblecito de la provincia de
Teruel como conlecuencia de que el se-
cretario y su esposa Insultaron a la maes·
Ira, se reunió la mayorfa del vecindario
pilra salir en defensa de esta, obligando al
secretario a q'ue entregase las llaves y.
abandonase el.cargo. Dice el alcalde que
Si este pleito no se resuelve con arreglo a
las aspiraciones del vecindario habrá mo-
hes.
Viernes 4.-Los tres convenios firma#
dos por los Jefes de Gobierno de Espai'la
) Francia se refieren: uno a la situación
lie asistencia de obreros franceses y es-
pañoles; otro, a los seguros sociales y el
tercero a la prActica y perfeccionamiento
profesional de trabajadores de ambos pal-
St:.s. Este es, hasta ahora, el fruto del via-
je de Herriot a Espaf\a. Ellexto de estos
h¡s conveoios es muy extenso.
- En Zaragoza y al apearse de un ca-
rrousel en taferia la joven Pilar Magallón
sufre un ataque cardiaco del que fallece
mstantanealUente.
-El slibdito checo Manuel Brilz, deca·
cano del Cuerpo consular, ofrece gratul~
lamente una finca de su propiedad en Ali-
cante. para el Presidenle de la Repliblica.
La finca eslá valorada en un millÓn de pe-
setas y tiene.grandes atracciones y condi-
ciones para residencia de invierno.
Sdbado 5.R:Zaragoza ha fijado en se-
senta y tres pesetas los cien kilos el pre-
cIo de la harina panifIcable. .
-Corno <aso utraordlnario comenta el
Heraldo el que hoy no se ha tramitado en
la Comisaría de Vigilancia de Zaragoza ni
Una sola denuncia de robo, atropello o ac-
cidente. Los apuros de un reporter, titula-
mos nosotros esta gacetilla, comprensivos
de la desesperación del compañero encaro
gado de sucesos.
- En Zaragoza se celebra brlllantemen'
le la InauKuraclón de la «Casa de Anda#
lucia» q"ue un grupo de andaluces, residen-
tes en aquella capital, ha establecido como
lina seccibn de la Pei'ia Fleta.
-Se presenta en Barcelona el leneral
la semana

































































































































CONCEPCJON ARENAL, 8, a· derecha
Esquina a Gnn Vla = Todo Confort = Pren·
te al Palacio de la Música = Precios: elltab&es,
1 Y 8 pueta; vilIjera., 10 peaetu.
TeJ6fODO 90108 MADRID
INDISPEfljn8LE EN TODO DE5pnCHO
&&212111I11111II11I 11_lIIl11D1llI1l111Di"!IIIH,o.'IRIIIIIIIltllII
JULIO ARAMBURO
En su ALMACEN, Avenida Gar-
ela Hernandez, y despachados por
su apoderado Sr. RAMOS.
DE VENTA
rnPELERln





GIL. B-=AGKS•• - ...... c:A
•
Pinturas preparadas. Esmaltes. V~rde
rosa y azul para blanquear. Papelea pilo
ra deconr habitaciones. Cera paN sue-
loe marca ALIRON. TiDtee~
ra tetlir ropa.
CALLE DE GIL BERGES, S-JACA
CAPITAL tUlllO.OOO d. p...... - I - I'UNDADO EN t84li
1
MAYOR, N1h•• 26 81S
Sucur.al de J AC.L~I ......UTADO, "1h•. 3
_______....;__T••Lbolfo. l'l'hI:.83
Pasará consulta todos los vier·
nes de 9 de la mat\ana a J de la
tarde en el HOTEL MUR.
.JACA
Salvador 1). del Corral
Especialista en ent....e..dea de 101 oj81
ClRUGlA OCULAR
SUCURSALES EN: Aln.., Ala&bn, AJ....te del Arzobispo. Alcalliz:. Akorita, AIOIIUIia de
D." Godina, Ayerbe, 8erMatro, Borja. ea"nda. Canfnoc·Anftones. Epi... Gallur,
Gnua. Hijat, JAC,b.. Monzón, Monta de jaUHl, Morel", Puebla de Hilar, Tamarite
de Liten. y Vn..franca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrlentes.-Valores del Estado e Industria·
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda. -Glros.-Cartas de CrMito.-Infor·
mes comerciales. elc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
•
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de fniéit~ que abona este Banco son: .
IMPOSICIONES A I MIO 4 Y medio por 100
~ • 6 MESES 4 ••
• ) 3 • 3 Y medio' por 100
• ~ LA VISTA 2.. .)
•
CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, edificia propiedad del Banco:
u-I NOE P E NDE NClA, nlim. 30 y 3Z - - - Zaragoza
1
!- ..J DE ijKnN UTlLlDnD pnKll Ln 8UEN"
nDnlNI5TKlICIÚN
•
imprenta de este periódico
Inmenso surtido en la
•
Sociedad Anónima fundada en IQ09
Calefacciones centrales de
la Casa Blocb. - M6quinas
de escribir y de calcular,
nuevas y usadas, garanti-
zadas, a precios y condicio-
nes increíbles. - Multicopis-
tas y accesorios. de todas
clases.. - Materidl bectográ-
fico.
Pa;a¡es para el Extranjero.
SUCüRe... l.:e5: AlcaAiz, AIIM14 n, Ariu., Ayer~
be, B.laeuer, Barbb~, !\urllo de <>ema.
aalatayud, Caminrea!, Cariftena, Caepe, ~.:­
rOCll, Ej~ de 101 Caballeroe, frqa, HUeKa,
jaca, Urid8., Madrid, MoIi.... de Mal6n,
Monzón, Sa.ritlene., Se«orbe, SiKGenza, So--
tia, Tarazona, Teruel, Tortosa y Va~da.
Ac:aIENCIA KN ACKM\;lIZ




II BRE T AS Ay.danl. d.1 o,. R••",I"
CAJA DE AIIORROS Al4 por 100 éNfé~MéDllDéS Dé ln MlIJéR _.- rnRTOS
DE INTERES ANUAL Cerd4n, o.' 38 - Telélono ~954· Zaragoza
~ro.la_Hlpol...rl•• por ••••I. 4.1 EN JnCn, TODOS lOS VIUNéS, MOTél MQ~,




O~EllACIONES 8ANCABIAS EN IENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucunaiea:
Cuentas corrientes a la vi,ta ....• a Ira -¡. u\&&l
Imposlcionua pluo de 3 m~ !I .J aw ~ .ul
Impoeicionel a plazo de" n~ " ~ anual CLEMENTE "017 ll1NOpt17EZ
Im ki pi d. i 'l n..1 I " J 1\ 11 LI\
Oficina de clImblo de moneo D I C C ION A R lOS
dll en 111 estllclón Internaclo- en esla Imprenla
nal de D1nr.anc. , _







Sé VéNhé éN mn IMP~éNTn
"LECTU~l'S ..
LA .,lACETANA
Juan lacasa y Hermano
fuerlemenle encuadernados y bien
presentadas.
UBRETft5 DE JORNnLE5
en la imprenta de este periódIco
= TnMnÑO: 12 POR 21
DE VENTA:
•
S .. da el segundoe arrlen piso de la
Cl:l~a de. VilIacampa, frente al Paseo. Tie-
ne 501 todo el dls. Dirigirse 8 Antonjo
Villacampa , guarnicionerla.
Fincas Se venden en el Tér-
,mino de Ibarl. distrito
municipal de At>ena, constituyen un lote
de 45 fincas en distinlas partidas. Diri-
girse para tratar a Antonio SAnchez en el
pueblo de Ipas.
wlllUllln~Ifl""':II(IIII'11l1111MWlIIlIIIlIIIllIllIHllIWUUllUlIlIlIINlIlUJUIII
..' ~~~~~~:=,~_~=.~ I..A~..:,;UrN:::IO~N:..· ,;;;;;-1.=
.1 Banco de Aragon
Z.A.R~ f"3-OZ.A.
ftLBOM DE TRICOT (5ERIE l)
Esta revista tiene 28 páginas, bajo cubier-
ta en colores, y reproduce modelos Due
vos de Swealers, Pull'overs, blusas ador-
nos. Modelos para señoras. caballeros.
njnos y recien nacidos.
Para la fácil confección de cada mode-
lo. ademas de este. S~ reproduce su pa-
trón y la muestra del punto en gran la·
maño. con toda la explicación en IDIOMA
ESPAÑOL
De venta en esta imprenta
Se necesitan ~i~~;es;
fa el Comercio, sabiendo leer y escribir y
4 regras. de temporada
Ganarán desde el primer dla. .





I Cocini\S Económicas 1
Informe! y p""puestos· gratull08 y d.
nltnTt tH f~~~·;:~~~ \ij (OnM~ rT····:·:·~~:·:::~:~
1
Vicente monllor I L I
~ nYrNIDn GnRCln MénhñNDéZ, 5_JfiCn _ BAR. F O R
i • a 1"'Dllllllt'J ! ServiclD upeclal ,.,.. lNMIu I
S #w : y .......
¡:¡M llNANl' ! r;, !oEl'Jt~~~. v~2~~~ IA LAS 7 Y A LAS 10 Y MEDIA I TCL':."ONO. _
---•••--•.------- ~ se proyectará el' el Teatro ! - KUla':'" =
Lea Vd. Ll' l,I~IÓH ~ EL CONFLICTO DE lOS MM) 1.. =. _ -;;;;
'.
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